












     
 
    [提要]  尾声相对套数而言。从明代曲论和南（北）曲曲谱的尾声理
论，以及对明代戏曲创作实践的总结，可以看出，南（北）曲以[尾声]为基
础，创制出几十种名目繁多的尾声曲牌以后，又简约回归为[尾声]。 






































        [情未断煞]  仙吕、羽调同此尾，衷肠闷损尾文是也； 
        [三句儿煞]  黄钟尾，春容渐老尾文是也； 
        [尚轻园煞]  正宫、大石同尾，祝融南度尾文是也； 
        [尚遶梁煞]  商调尾，那日忽覩多情尾文是也； 
        [尚如缕煞]  中吕有二样，此系低一格尾，料峭春风尾文是也，般涉
同； 
        [喜无穷煞]  中吕高一格尾，子规声里尾文是也； 
        [尚按节拍煞]  道宫尾，九十春光（敢按《南曲全谱》下接一“及”
字，而《南词新谱》目录注明：二体）新篁池阁尾文是也； 
        [不绝令煞]  南吕尾，明月双溪尾文是也； 
        [有余情煞]  越调尾，炎光谢了尾文是也； 








        [有结果煞]  双调尾，箫声唤起尾文是也。 













































        若用[渔父第一]、[刮地风]各一曲，不用尾声；若再用[滴溜子]（或
二或四），[尾声]云： 
   └   ˋ         └   ˋ └   ˋ  ˋˋ -       ˋ  ˋ  ˋ 
平平仄（可平）仄平平仄，仄平仄仄仄平平 ，仄仄平平平仄平（上亦
可）。 
        若用[啄木儿]二曲、[三段子]（或一或二）、[归朝欢]（或一或
二），不用尾声；若再用[鲍老催]在后，则[尾声]同前。 









        若用[灯月交辉]（或二或四）、[赚]（或一或二）、[鲍老催]二曲，
[尾声]云： 
    └  ˋ          └  ˋ  └  ˋ  ˋˋ -      ˋ -  ˋ     














































对应注明，如在《仙吕、羽调总论》“若用[甘州歌]四曲，[尾声]云：        






















声，其中[尾]13 个、[尾声]2 个；《白兔记》总用 7个尾声，全是[尾声]；



















































































































































































头。顺带指出，《明珠记》总有尾声 23 个，上述三尾外，还有[尾]5 个、[余
文]3 个、[煞尾]2 个、[意不尽]2 个、[十二时]2 个、[尾声]1 个、[北后庭花
煞]1 个、[哭相思尾]1 个、[收音]1 个、[离亭宴带歇拍煞]1 个、[北南宫煞]1
个。陆采豪放不羁，其使用尾声的花样，可见一斑。而比《明珠记》稍前，作





































































































































白兔记 33   7   25   5   20 无曲者 1出
拜月亭 40   11   29   10   19  
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传奇……分场的结局不一定采煞尾方式……每套套末配置尾声，乃是
套式常格，其例外运用的方式，不外： 














    三、凡以犯曲迭用成套者，概不用尾，此类牌调太繁，如[江头金
桂]、[风云会四朝元]之属皆是。 





















    一、长本套一般都跟有尾声，例如[小桃红]套、[二郎神]套、[粉孩
儿]套、[步步娇]套等。但也有例外，如[二郎神]套以[黄莺儿]结束，有
时就不用尾声。 














曲，加起来 23 支曲牌，在上述 73 个曲牌中只能找到 8个，不但未能回答前述












































[尾声]。     
二、自明中期起，传奇风行，而杂剧变体。如前文所述蒋谱、沈谱、《九
宫正始》、《寒山堂曲谱》等，南曲一路发展，沈谱尚新，而蒋谱、
《九宫正始》、《寒山堂曲谱》崇古，两相辉映，可谓登峰造极。但
自尾声观之，戏曲理论显然落后于戏曲创作，诸曲谱总结有余，定则, 
不足，其实用性如何，可发疑问。 
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三、剧本创作，尤其是文人剧，但逞才情，无视曲律，逐渐脱离舞台，多
为案头之作。 
 
 
